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Испытания показали, что наилучшие результаты получаются при использова-
нии красок, которые после их изготовления желатинизируются не ранее 30 и не 
более 100 часов. После нанесения их на окрашиваемую поверхность процесс 
ускоряется  углекислотой  воздуха,  и  они  становятся нерастворимыми через 
2…10 часов. 
Важно еще раз подчеркнуть, что в качестве сырья в данном случае исполь-
зуются отходы производства, что благоприятно с экологической точки зрения. 
С экономической точки зрения получение жидкого стекла этим методом не 
требует больших капитальных вложений по сравнению с автоклавным спосо-
бом, позволяет сократить расход топлива и время на стеклообразование, что, в 
конечном итоге, определяет низкую себестоимость готового продукта. 
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В современном мире используется бесчисленное количество различных 
приборов, каждый из которых является источником электромагнитного излуче-
ния. Это излучение зачастую не оказывает положительного влияния как на 
близко расположенные приборы, так и на человека. Существующие способы 
химической металлизации пластмасс представляют собой многостадийный 
технологический процесс, требующий применения дорогостоящих реактивов 
(хлорид палладия).  
Было предложено использовать медьнаполненные композиции в качестве 
грунтовочного подслоя для создания электромагнитных экранов на корпусах из 
пластмассы методом гальванического осаждения полислойных металлических 
покрытий [1]. Медьнаполненные композиты (МНК) представляют собой смесь 
органического связующего и медного порошка. Частицы медного порошка на 
поверхности краски играют роль центров кристаллизации, на которых при на-
ложении внешнего тока начинается кристаллизация осадка. Чем быстрее про-
исходило распространение осадка, тем более тонкие сплошные слои металла 
можно получить. Поэтому в качестве критерия возможности нанесения тонких 
слоев металла, рассматривали  скорость «затяжки» поверхности.  
Целью настоящей работы является исследование процесса электрокри-
сталлизации металлов на неэквипотенциальной поверхности медьнаполненного 
композита для выбора условий и режима нанесения полислойных нанострукту-
рированных экранирующих покрытий. 
 Было исследовано влияние различных факторов на скорость распростра-
нения осадка: гранулометрические свойства медного порошка и способность 
его к активации, тип токоподвода, наличие блескообразующей добавки в элек-
тролите (величина рассеивающей способности электролита), сила тока. По по-
лученным результатам можно сделать вывод, что использование полидисперс-
ного медного порошка с развитой поверхностью, применение электролитов с 
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высокой рассеивающей способностью, высокие плотности тока позволяют ин-
тенсифицировать процесс затяжки, использование точечных токоподводов в 
нескольких местах позволит получить качественное покрытие по всей поверх-
ности образца. 
 Были разработаны модельные представления, позволяющие рассчитать 
изменение поляризации в ходе затягивания поверхности плохопроводящего 
композита осадком металла по кинетическим характеристикам электроосажде-
ния металлов и структурным показателям осадка. В модели учитывается изме-
нение рабочей поверхности электрода в процессе роста осадка при точечном и 
линейном токоподводах [2]. 
Получено хорошее соответствие экспериментальных и расчетных хроно-
потенциограмм при электрокристаллизации меди и никеля на медьнаполненные 
основы. При этом  сходимость была лучше в случае точечного токоподвода, по 
сравнению с линейным.  
 Полученные результаты свидетельствуют о том, что на основе модели 
можно прогнозировать скорость распространения осадка металла вдоль по-
верхности электрода и подбирать условия нанесения тонких слоев металлов. 
Также была проведена оценка экранирующих свойств полученных по-
крытий: по степени ослабления электромагнитного поля они соответствуют 
требованиям, предъявляемым к электромагнитным экранам. 
 Использование данной технологии для создания электромагнитных экра-
нов позволит наносить их на корпуса любых форм и размеров, при этом значи-
тельно снизив их себестоимость за счет сокращения числа технологических 
операций с 5 до 3 стадий и стоимости реагентов. Становится возможным ис-
ключить операцию изоляции внешней поверхности корпуса, В связи с тем, что 
на МНК наносятся сверхтонкие слои металлов, снижается расход металла, что 
также сказывается на стоимости экрана.  
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В комплексе мероприятий, обеспечивающих рациональное использование 
лесных ресурсов, повышение продуктивности лесов и эффективное их восста-
новление, особое значение имеют способы рубок главного и промежуточного 
пользования. В последние годы, на Урале, в результате хозяйственной деятель-
